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Laporan akhir ini membahas tentang perhitungan rugi-rugi pada simulasi 
saluran transmisi yang ada di laboratorium teknik listrik politeknik negeri 
sriwijaya. Pengambilan data dilakukan pada percobaan tanpa beban, percobaan 
mixed loads dengan beban R dan L, percobaan mixed loads dengan beban R, L, 
dan C. Pada percobaan tanpa beban hasil rugi tegangan sebesar -18 V dan rugi 
daya 0 W karena tidak ada nilai daya aktif dan reaktif pada keadaan tanpa beban. 
Pada percobaan mixed loads dengan beban R dan L hasil rugi tegangan sebesar 34 
V dan rugi daya 4 W. Pada percobaan mixed loads dengan beban R, L, dan C hasil 
rugi tegangan sebesar -11 V dan rugi daya 8 W. Faktor – faktor yang 
menyebabkan terjadinya kerugian tegangan dan kerugian daya yaitu resistansi, 
reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Pada saluran transmisi menengah 
keatas nilai dari reaktansi kapasitif tidak boleh diabaikan. Nilai dari kapasitansi 
yang ada disepanjang saluran sangat mempengaruhi besarnya rugi tegangan. 
Selain itu juga, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerugian tegangan dan 
kerugian daya yaitu resistivitas penghantar, luas penghantar, panjang saluran dan 
besarnya arus yang mengalir pada saluran transmisi tersebut. 
 














CALCULATION OF INCOME-LOSS ON SIMULATION TRANSMISSION 
LINE 380 KV DISTANCE OF 300 KM IN LABORATORY 
ELECTRICAL ENGINEERING STATE POLYTECHNIC SRIWIJAYA 





Majoring in Electrical Engineering 
State Polytechnic Of Sriwijaya  
 
The final report is about the calculation of losses on the transmission line 
simulation in the laboratory of electrical engineering polytechnic sriwijaya. The 
data is collected on the no-load experiment, mixed loads experiment with a load R 
and L, mixed loads experiment with a load R, L, and C. In the experiment with no 
load the result of voltage loss is -18 V and the power loss 0 W because there is no 
value power active and power reactive in the no-load experiment. In the mixed 
loads experiment with a load R and L the result of voltage loss is 34 V and the 
result of power loss is 4 W. In the mixed loads experiment with a load R, L, and C 
the result of voltage loss is -11 V and the result of power loss is 8 W. The factors 
that cause the voltage loss and power loss are the resistance, inductive reactance, 
and capacitive reactance. In a transmission line of middle and upper value of the 
capacitive reactance should not be ignored. The value of capacitance along the 
line, very influences the voltage loss. In addition, other factors that cause the 
voltage loss and power loss are resistivity conductor, conductor area, the line 
length and the magnitude of the current flowing in the transmission line. 
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